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1 Dans  cet  article,  présenté  au  colloque  de  Paris  en  avril  1998  sous  forme  d’une
communication très  remarquée,  Y. Porter  fait  le  point  sur  nos  connaissances  sur  les
techniques papetières en Iran depuis le haut Moyen Âge. Il donne l’inventaire de ce que
les textes connus à ce jour nous disent au sujet du papier et de sa fabrication. Noms,
mentions de moulins,  détails sur les techniques de fabrication, tout ce qui peut nous
éclairer  sur  ce  sujet  encore  très  mal  connu,  est  passé  en  revue.  Y. Porter  souligne
l’importance d’un relevé minutieux des indications éparses dans les textes pour pouvoir
ensuite  tenter  de  dresser  un tableau d’ensemble  que l’on puisse  confronter  avec  les
résultats de l’observation et de l’analyse.
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